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Kantor Sekretariat Daerah merupakan pusat pelayanan publik yang sangat penting di suatu Kabupaten, untuk menunjang pelayanan
masyarakat di suatu Provinsi maka kualitas pelayanan sangatlah berpengaruh pada kecerdasan emosional, kompetensi dan motivasi
dari para pegawai itu sendiri. Kantor Bupati Aceh Besar yang letaknya di kota Jantho didukung oleh 147 orang pegawai dengan
berbagai jenis keterampilan dan jenjang pendidikan. Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Kecerdasan Emosional dan Kompetensi
Terhadap Motivasi Kerja dan Dampaknya pada Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besarâ€•. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Kecerdasan Emosional dan Kompetensi secara simultan berpengaruh nyata terhadap Motivasi, yang diperoleh
dari nilai Signifikansi (p)= 0,000  (
